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L 'O G o G R CI F s CARTES MARCADES 
Escacs Darrera hora de la guerra a la Golfa: 
CarlesFontgivell DeCAPitats dos alts 
Problema núm. 13 
Les blanques juguen i guanyen (fan mat en dues ju-
gades), 
SOLUCIÓ AL PROBLEMA D'ESCACS 
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Descobriu deu oficis tradicionals relacionats amb 
els metalls. 
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dirigents del règim de 
Ditha la-Didjosa (*) 
Un membre de l'Esmussat ha informat que el rè-
gim actual de la Casa de la Càbila ha rebut un 
fort revés de les tropes pro-occidentals. Els fets tin-
gueren lloc durant un atac nocturn amb míssils ' Es-
cup' contra la zona ocupada de la-Pet-Anka. du-
rant el qual el valí Alí ei-Jumb-Ert i el xeic Abdul ei-
Yuhís van perdre el cap. Es dóna el cas que, preci-
sament en aquells moments. el Consell d' Insegure-
tat de l'Organització de Pastors d 'Ovelles Mortes. 
presidit per l'ayatolah Yossuf ei-Aferrat-Bhé. aca-
bava d 'aprovar una resolució ordenant la retirada 
immediata de les tropes lleials al valí Alí ei-Jumb-
Ert de la zona ocupada de la-Pet-Anka. 
La tormenta en el desert de la política cabilenca 
va començar l'any passat arran d 'unes informa-
cions contradictòries relacionades amb les preten-
sions annexionistes de la Casa de la Càbila sobre 
l'emirat de Kha ai-Duk. Aleshores es produí una im-
portant fisura en la lliga governant dels partits aliats 
i una facció d 'aquesta coalic ió es va escindir i ali-
near amb les 
posicions del 
bàndol pro- P 
occidental. 








una sèrie d'hostilitats per part dels serveis d ' intel.li-
gència i de contraespionatge pro-occidentals, 
amb la finalitat d'enderrocar el valí de la càbila 
Ditha la-Didjosa, Alí ei-Jumb-Ert. abans de Nadal. 
En aquests moments. als búnquers de les diverses 
faccions polítiques cabilenques. exèrcits de prosè-
lits electorals perfilen estratègies i posen a punt la 
maquinària de guerra per lliurar la que. segons 
diuen, serà 'la mamà de totes les batalles electo-
rals'. També s' han detectat forts moviments dels 
"Ratolins del Desert", els quals. bo i esperant el mes 
de maig per a començar l'ofensiva cos a cos. van 
prenent posicions estratègiques. 
Els aliats de la lliga, després del càstig rebut. no 
les tenen totes. perquè, segons es comenta a la 
seu del Bardei-Kash-HaL els grups contraris pro-oc-
cidentals podrien guanyar la 'mamà de totes les 
batalles electorals' de carrer. En la seva oració 
dels diumenges el muetzí de la Càbila , Muham-
mad ei-Mmart-Hiry, va cridar a pregar per les àni-
mes dels deCAPitats. 
Seguirem Informant. Jasset Arafart 
(") Crònica especial del corresponsal de "Lo Mi-
naret" destacat a la Golfa de Khas-a-Seva. 
